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Дипломна робота 36 стор., 6 таблиць, 21 рисунок, 67 джерел. 
Мета роботи – визначити механізми аналізу зовнішнього середовища 
підприємства в умовах ринкової економіки України. 
Об’єкт дослідження – зовнішнє середовище підприємства, його складові 
частини в умовах динамічного розвитку економіки та вплив підприємство. 
Предмет дослідження – принципи, підходи та методи оцінки зв’язків 
підприємства із зовнішнім середовищем у сучасних умовах господарювання. 
Методи дослідження – загальнонаукові та спеціальні методи 
дослідження, структурно-логічний аналіз, метод класифікацій, методи аналізу 
та синтезу, метод порівняння, графічний та табличний методи. 
У першому розділі визначені теоретичні аспекти зовнішнього середовища 
підприємства: сутність та структура, класифікація факторів, методів. 
У другому розділі досліджена комплексна оцінка зовнішньої діяльності 
підприємства та аналіз його фінансових результатів. 
У третьому розділі запропоновані шляхи по оптимізації впливу факторів 
зовнішнього середовища на ефективність фінансових показників підприємства. 
Розроблена концепція ефективного управління підприємством. 
ЗОВНІШНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ПІДПРИЄМСТВО, МІКРОСЕРЕДОВИЩЕ, 
МАКРОСЕРЕДОВИЩЕ, РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА, МЕТОДИ АНАЛІЗУ. 
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ВСТУП 
 
Актуальність теми дипломної роботи. Сучасне зовнішнє середовище 
підприємств характеризується надзвичайно високим рівнем складності, 
динамізму і невизначеності. Здатність адаптуватися допостійних змін 
зовнішнього середовища – основна умова й перевага в бізнесі та інших сферах 
діяльності.  
Підприємствам необхідно завжди вчасно реагувати на новий характер 
змін зовнішнього середовища та ефективно реагувати на них. Але, самі 
підприємства створюють зміни в зовнішньому середовищі – випускаючі нові 
товари, послуги, продукти, технології, устаткування тощо. Будь-яке 
підприємство має потребу в постійному отриманні із зовнішнього середовища 
початкових ресурсів для забезпечення своєї життєдіяльності. 
Тому, ефективність управління визначається не лише впливом чинників 
внутрішнього середовища, які є безперечно важливими для діяльності 
підприємства, а й чинниками зовнішнього середовища. В зв’язку з цим є 
актуальним питання щодо виявлення чинників зовнішнього середовища, які 
впливають на ефективність управління підприємством. 
Дослідженнями питаннями щодо складу чинників зовнішнього середовища 
та їх впливу на ефективність управління підприємством займалися сучасні та 
зарубіжні вчені, такі як: Н. Тулєнков, І.І. Мазур, В.Д. Шапіро, Н.Г. Ольдерогге, 
М.М. Максимцов, А.В. Ігнатьєва, О.В. Зайцев [12, 13, 14, 65], П.В. Кабушкін, П.В. 
Комарецька [19], І. Падерін [30], Є. Новак [30], Седегов, В. Г., Терещенко О.О. 
[41], Яремко А.Д. [48], Ал. К. Чакравал [49], П. Гоял [49], Awujola, A. [50], 
Iyakwari, A. D. B. [50], Bot, R. E. М. [50], Кая, Х.Д. [54], Мереза, М. [55, 56], 
Кіданемаріам, Х. [56], Муса, Х. [57], Мусова, З. [57], Сліацький, П. [57],  Nguedie, 
Y. H. N. [58], Ахмад, Н. С. М. [59], Атнеша, Р. Ах. А. [59], Вудкок, Д. Френсіс, Р. 
Каплан, Д. Нортон, Е. Нілі, К. Адамс, М. Кеннерлі, та ін. 
Мета дослідження – визначити механізми аналізу зовнішнього 
середовища підприємства в умовах ринкової економіки України. 
Для досягнення поставленої мети вирішені наступні завдання: 
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– вивчити сутність зовнішнього середовища – поняття, чинники; 
– дослідити основні підходи до аналізу впливу зовнішнього середовища 
на діяльність підприємства; 
– провести аналіз впливу зовнішніх економічних чинників на 
підприємство; 
– провести аналіз впливу зовнішнього соціального середовища на 
діяльність підприємства; 
– проаналізувати фінансові показники підприємства; 
– розробити напрямки вдосконалення зв’язків підприємства із зовнішнім 
середовищем.  
Об’єктом дослідження є зовнішнє середовище підприємства, його 
складові частини в умовах динамічного розвитку економіки та вплив 
підприємство. 
Предметом дослідження є розкриття принципів, підходів та методів 
оцінки зв’язків підприємства із зовнішнім середовищем у сучасних умовах 
господарювання. 
Методи дослідження: загальнонаукові – аналіз, синтез, системність, 
комплексність тощо, та спеціальні прийоми і процедури – спостереження, 
порівняння, абстрагування, формалізація. 
Структура роботи. У першому розділі визначені теоретичні аспекти 
зовнішнього середовища підприємства: сутність та структура, класифікація 
факторів, методи. 
У другому розділі досліджена комплексна оцінка зовнішньої діяльності 
підприємства та аналіз його фінансових результатів. 
У третьому розділі запропоновані шляхи по оптимізації впливу факторів 
зовнішнього середовища на ефективність фінансових показників підприємства. 
Розроблена концепція ефективного управління підприємством. 
Фактологічну (інформаційну) основу дослідження складають наукові 
публікації вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчо-нормативні акти, 
власні розрахунки автора. 
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1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПЕЛИВІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
НА ПІДПРИЄМСТВА 
 
 
1.1 Зовнішнє середовище підприємства: сутність, структура 
 
Зовнішнє середовище – сукупність господарських суб’єктів, економічних, 
суспільних і природних умов, національних та міжнародних структур, інших 
зовнішніх відносно підприємства умов та чинників [1, с. 24]. 
 
 
Рисунок 1.1 – Підприємство в економічній системі [1, с. 25]. 
 
Зовнішнє середовище підприємства характеризується основними 
складовими (ознаками) – складність, рухливість, невизначеність, взаємозв’язок 
(рис. 1.2) [45, с. 190]. 
 
 
Рисунок 1.2 – Основні характеристики зовнішнього середовища підприємства 
Основні характеристики зовнішнього середовища підприємства 
складність рухливість невизначеність взаємозв’язок 
значне число 
факторів 
висока 
швидкість 
кількість відомих 
факторів, ступінь їх 
впливу 
взаємний вплив 
факторів 
МАКРОСЕРЕДОВИЩЕ 
МІКРОСЕРЕДОВИЩЕ 
Вхід 
(ресурси) 
- земля; 
- капітал; 
- праця; 
- інформація; 
- підприємництво. 
Вихід 
- продукція; 
- послуги; 
- прибуток;  
- соціальна 
відповідальність; 
- тощо. 
ПІДПРИЄМТВО 
 
ВХІД 
 
ВИХІД 
Виробничий 
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Вразливість бізнесу зумовленасаме тим, що серед підприємців-
початківців мало хто досконало володіє мистецтвом передбачувати зміни у 
зовнішньому середовищі, а змінювати його на свою користь їм не під силу [6, 
20]. Модель впливу зовнішніх факторів наведена на рисунку 1.3 [4, с. 65]. 
 
 
Рисунок 1.3 – Модель впливу факторів зовнішнього середовища [4, с. 65] 
 
Відповідно до ступеню впливу факторів зовнішнього середовища на 
підприємство поділяють на види (рис. 1.4) [4, с. 72]. 
 
 
Рисунок 1.4 – Фактори впливу зовнішнього середовища [4, с. 72]. 
 
Аналіз зовнішнього середовища допомагає підприємству проаналізувати 
негативні наслідки (економічні ризики), наприклад інфляцію [66] (рис.1.5).  
 
Зовнішнє середовище 
Макросередовище 
 
Мікросередовище 
споживачі, постачальники, 
посередники, конкуренти, 
державні органи, фінансово-
кредитні установи 
економічні, екологічні, 
природні, науково-технічні, 
демографічні, політичні 
фактори, тощо 
середовище прямого впливу середовище непрямого 
(опосередкованого) впливу 
Міжнародні події та 
оточення 
Стан економіки та 
особливості економічних 
відносин 
Споживачі, соціо-
культурний вплив на 
взаємозв’язки з населенням 
Постачальники НТП та 
технології 
Конкуренти Законодавчий та політичний 
вплив, громадські установи 
Дії та функції 
управління 
 
Параметри виходу 
 
Параметри входу 
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Рисунок 1.5 – Класифікація чинників впливу на економічну стійкість 
підприємства у сфері зовнішнього середовища [45, с. 194]. 
 
Чинники зовнішнього середовища поділяються на загальноекономічні та 
галузеві (ринок збуту, ринок постачання, ринок капіталу та ринок праці) [43].  
Погіршення факторів зовнішнього середовища підприємства – це сильне 
коливання (імпульс) прискорення розвитку його економічної кризи, яке 
призводить до повного банкрутства та ліквідації суб’єкта підприємництва. 
При плануванні діяльності підприємства необхідно дослідити та оцінити 
зовнішні проблеми й фактори впливу на підприємство. На рис. 1.6 визначені 
фактори прямої дії впливу зовнішнього середовища на підприємство [4, с. 54]. 
 
 
 
 
Класифікація 
чинників впливу 
на економічну 
стійкість 
підприємства у 
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середовища 
за часом дії: 
за напрямом дії: 
позитивні  
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виникнення: 
за рівнем 
керованості: 
постійні 
за підходом до 
визначення: 
негативні  
об’єктивні  
суб’єктивні  
керовані  
некеровані  
реальні  
потенційні  
за структурою 
впливу: 
одиничні  
комплексні  
тимчасові (сезонні) 
епізодичні 
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Рисунок 1.6 – Фактори прямої дії зовнішнього середовища [4, с. 54] 
 
Для розробки ефективної стратегії діяльності підприємства необхідно 
проводити комплексні дослідження зовнішнього середовища. 
По-перше, підприємству потрібно відповідати вимогам зовнішніх 
контрагентів зовнішнього середовища, щоб запобігти появі та розвитку ризиків 
(кризових явищ) [11, 22, 31, 34, 53]. 
По-друге, рівень стану та напрями розвитку зовнішнього середовища 
оцінюють реальні можливості підприємства щодо впровадження заходів з 
подолання кризи та виходу з неї [7, 8, 9, 21, 27, 39, 44, 63]. 
 
 
1.2 Класифікація факторів зовнішнього середовища підприємства 
 
Фактори зовнішнього середовища тісно пов’язані між собою, тому певні 
зміни одного з факторів впливає на інші складові [67].  
До факторів зовнішнього середовища підприємства відносяться: 
економічні, політичні, ринкові, технологічні, фактори конкуренції,фактори 
соціального захисту, правові, міжнародні (рис.1.7) [45, с. 191]. 
 
 
Фактори прямої дії 
зовнішнього 
середовища на 
підприємство 
– споживачі продукції й послуг; 
– конкуренти; 
– інфраструктура (банки, фондові біржі, рекламні і 
кадрові агентства, охоронні агентства, залізниці тощо); 
– фінансові організації; 
– постачальники матеріальних і природних ресурсів; 
– ринок робочої сили; 
– транспортні організації; 
– державні і муніципальні організації, органи влади. 
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Рисунок 1.7 – Групи факторів зовнішнього середовища підприємства [45] 
 
Зовнішнє середовище можна поділити по характеру впливу: середовище 
прямої та не прямої дії (рис. 1.8) [47, с. 46]. 
 
 
Рисунок 1.8 – Фактори зовнішнього середовища підприємства [47, с. 46] 
 
Фактори зовнішнього середовища підприємства 
Непрямої дії Прямої дії 
Споживачі  Міжнародні події 
Постачальники  Міжнародне оточення 
Конкуренти  Науково-технічний прогрес 
Державні органи влади Політичні обставини 
Інфраструктура  Соціально-культурні 
обставини 
Законодавчі акти 
Профспілки, партії, 
громадські організації 
Система економічних 
відносин у державі 
Рівень техніки та технології 
Підприємства сусіди 
Особливості міжнародних 
економічних відносин 
Стан економіки 
Соціальне: 
Соціальні норми 
Соціальні погляди 
Етичні норми  
Ресурсне: 
Робоча сила 
Природні ресурси 
Інфраструктура  
Територіальне розташування 
Технологічне: 
Розвиток науки 
Розвиток технологій 
Економічне: 
Рівень життя 
Капітал 
Постачальники 
Споживачі 
Кон’юктура ринку 
Підприємство 
Політичне: 
Конституційні основи 
Форма власності 
Особливості законодавства 
Політична стабільність 
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До факторів прямої дії споживачі, конкуренти, постачальники, закони, 
посередники та економічні показники. 
Споживачі – це потенційні покупці виготовленої продукції та послуг (PR-
технології, реклама).  
Конкуренти – суб’єкти ринку, які змагаються за досягнення однакових чи 
певних своїх цілей, для досягнення значної переваги.  
Постачальники – це реальні можливості (база) використання різних 
ресурсів для діяльності підприємства (матеріальні, інформаційні, інвестиційні 
тощо) [47, с. 48]. 
На державну політику впливає законодавство – формуючи закони та 
правила державної й міжнародної правої бази – аналізуючи складність, 
коливання, рухливість, ризики тощо [3, 16, 28, 36]. 
Посередники є джерелом спілкування продавців та покупців для 
забезпечення між ними угод купівлі-продажу товарів й послуг, налагоджують 
ефективні торгові канали збуту, розробляють оптимальні маршрути. 
Міжнародні показники направляють розвиток економіки країни для її 
ефективної діяльності на світовому ринку. 
Впровадження сучасних інновацій формує у споживачів товарів й послуг 
нові потреби (оновлення основних фондів) розширення інвестування проектів 
підприємств [10, 13, 14, 18, 23, 25, 35]. 
Стабільне політичне середовище країни формує інвестиційну 
привабливість – механізм та напрями товарообміну [24, 37, 40].  
Розвинута ринкова інфраструктура – стабільність ринкової економіки. На 
ринку формується попит на товари за оптимальними вигідними цінами, 
регулюються наявні ресурси, аналізуються прогнози та тенденції розвитку 
бізнесу [2, 5, 38]. 
Культурне та соціальне середовище досліджує традиції, норми, цінності, 
культуру країни [42].  
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1.3 Методи дослідження зовнішнього середовища підприємства 
 
Існує багато методів аналізу факторів макросередовища та 
мікросередовища. На рис. 1.9 представлено схему аналізу чинників 
зовнішнього середовища.  
 
 
Рисунок 1.9 – Аналіз внутрішнього / зовнішнього середовища [24, с. 208] 
 
Дослідження стану зовнішнього середовища підприємства передбачає 
проведення поетапного дослідження на рис.1.10 [24, с 210]. 
 
 
Рисунок 1.10 – Концептуальна модель дослідження зовнішнього середовища 
 
Важливими принципами системного аналізу є – системність, розвиток, 
об’єктивність, гнучкість, регулярність, достовірність інформації. Мета аналізу – 
1 етап Структурування зовнішнього середовища підприємства, визначення 
найвагоміших чинників, що потребують дослідження 
2 етап Визначення «критичних точок» та меж аналізу зовнішнього 
середовища 
3 етап Збирання інформації, необхідної для проведення дослідження 
4 етап Визначення методичного інструментарію дослідження 
5 етап Проведення дослідження та узагальнення отриманих висновків 
Аналіз внутрішнього / зовнішнього 
середовища 
Залежні фактори 
(внутрішнє 
середовище) 
Ступінь успіху / невдачі 
підприємства у 
досягненні своїх цілей 
Незалежні фактори 
(зовнішнє середовище) 
Стратегія формування 
середовища 
Стратегія адаптація до 
середовища 
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виявити потенційні ризики (загрози), рівень конкуренції на ринку, виробничі 
перспективи (успіх), частку в сегменті ринку, стратегічні й прогнозні оцінки [46].  
Розглянемо класифікацію методів, якими можна дослідити 
мікросередовище та макросередовище підприємства (рис. 1.11) [4, с. 108]. 
 
Рисунок1.11 – Методи аналізу факторів макросередовища [4, с.108] 
 
Дана класифікація дозволяє комплексно проаналізувати та дослідити 
основні чинники впливу на підприємство, визначити завдання й фактори його 
зовнішнього середовища. Але вибір методів дослідження повинен визначатися 
самим підприємством [51, 52, 62, 64]. Підприємство повинно визначити, які 
саме основні (проблемні) показники чи фактори необхідно дослідити. Поетапно 
розписати інструменти, дії та механізми аналізу інформації [15, 17, 60, 61].   
Методи аналізу 
факторів 
макросередовища 
PEST-аналіз 
STEEPPESTLE 
Система оцінки, як і в попередньому 
методі, оскільки дані методи є його 
різновидами 
TEMPLES 
Розширена модель оцінки факторів 
макросередовища, аналогічна двом 
попереднім 
«5×5» 
Результати аналізу оформляються у вигляді 
матриці, підметом якої є фактори 
макросередовища, присудком – сила їх 
впливу, що оцінюється в балах, рангах та 
інших одиницях вимірювання 
На основі зібраної інформації про зовнішнє 
середовище та прогнозу його майбутнього 
стану визначають 5 факторів за кожним із 5 
пунктів. 
Матриця 
«імовірність 
посилення 
фактора – вплив 
фактора на 
підприємство» 
Для кожного з факторів визначають його 
вплив на підприємство та ймовірність 
посилення, після чого формують таблицю, 
на основі якої й визначають значущість 
фактору 
SWOT-аналіз 
Після визначення важливості факторів для 
виду діяльності та для підприємства у 
балах (1-3), спрямованості впливу (+/-) та 
ступеня значущості фактору для 
підприємства (як добуток попередніх трьох 
значень) або за допомогою матриці Дж. 
Вільсона результати подаються у вигляді 
матриці 
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2  КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ 
ТОВ «НОВА ПОШТА» 
 
 
2.1 Організаційна характеристика діяльності ТОВ «Нова Пошта» 
 
ТОВ «Нова Пошта» – великий поштовий оператор зв’язку, який працює 
на ринку України в кожному регіоні [29]. 
ТОВ «Нова Пошта»було створено у 2001 р. Компанія вже довгий час 
пропонує клієнтам зручні, доступні та якісні послуги: швидку доставку 
вантажів й кореспонденції по території України та за її межами. Компанія 
використовує в своїй діяльності нові технології та послуги з доставки товарів 
(вантажів): склад-склад, двері-двері, склад-двері, двері-склад [29]. 
ТОВ «Нова Пошта» перший український оператор з впровадження 
експрес-перевезень – повного комплексу надання послуг з доставки документів, 
вантажів, грошових переказів.  
Територіальне покриття діяльності компанії нараховує понад 1052 
відділень поштового зв’язку у 646 населених пунктах України.  
Компанія кожного року отримує різні нагороди та займає лідируючі 
позиції українського ринку (рис. 2.1) [29].  
 
 
Рисунок 2.1 – Нагороди ТОВ «Нова Пошта» 
 
ТОВ «Нова Пошта» працює під гаслом –«Ми там, де вам зручно!». 
В процесі сортування поштової кореспонденції запроваджена 5-ти значна 
індексація – якісне, просте, прискорене обслуговування клієнтів. Технічне 
ТОВ «Нова Пошта» 
Золота Фортуна 
«Якість третього тисячоліття»  
Народне визнання 
«Бренд року» 
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забезпечення процесу виробництва використовує нові сучасні технології, 
сучасну техніку, транспорт, сучасний ремонт, розширення поштових мереж. 
ТОВ «Нова Пошта» має корпоративний Інтернет-портал 
(www.novaposhta.ua), що сприяє взаємозв’язку інформаційних ресурсів всіх 
підрозділів підприємства.  
Використання нових технологій дозволяє компанії надавати сучасні 
послуги – доставку товарів та вантажів з інтернет-магазинів; зберігання 
вантажів (певний термін); зворотня доставка (повернення); упаковка вантажу 
(різні види упаковки). Було створено 78 поштових відділень (Інтернет-пунктів) 
для зручного користування та доступності клієнтів.  
В компанії Нова Пошта розвиваються фінансові та банківські послуги – 
оформлюються фінансові документи й приймається готівка. Широкий спектр 
послуг компанії включає більше ніж 70 видів послуг.  
 
Рисунок 2.2 – Цінності компанії Нова Пошта [29] 
 
ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ТЕХНОЛОГІЇ 
КЛІЄНТ 
Наші технології дозволяють нам мати ефективні і безпечні 
виробничі процеси, які ми прагнемо максимально 
автоматизувати та роботизувати. Самете хнології дозволяють 
нашим клієнтам отримувати найкращу якість, сервіс та 
оптимальні ціни. Ми вивчаємо та впроваджуємо найсучасніші 
світові технології. Ми – частина нового цифрового світу. 
Лише синергія трьох цінностей Клієнт-Персонал-Технології 
забезпечує прибуток. Саме вона стимулює нас до інвестицій та 
подальшого росту. Ми завжди шукаємо найефективніший шлях 
до максимального результату. Ми прагнемо спрощувати 
процеси і мінімізувати витрати, зберігаючи високу якість 
послуг.  
Люди в «НОВА ПОШТА» надійні, високопрофесійні, 
небайдужі, спрямовані вперед. Повага, чесність та відкритість – 
основа спілкування в компанії, а помилка – це пошук шляху до 
успіху. Керівник будь-якого рівня відкритий до рядового 
співробітника. Дисципліна і виконання зобов’язань – частина 
нашої культури: точно в строк, без виключень. «НОВА 
ПОШТА» – це і місце самореалізації професіоналів, і компанія 
для старту кар’єри.  
 
Ми працюємо, щоб зробити життя мільйонів людей кращим, 
доставляючи радість, піклування, любов, мрії… Ми завжди 
ретельно і пунктуально виконуємо дані клієнтам обіцянки. Ми 
реагуємо на будь-яку їхню потребу – для нас природньо 
допомагати. Усмішка – ознака нашого ставлення до клієнта. 
ПЕРСОНАЛ 
Н 
О 
В 
А 
 
П 
О 
Ш 
Т 
А 
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«Нова Пошта» учасник міжнародних проектів: «Система реєстрації й 
контролю проходження пошти в Україні», «Міжнародна фінансова система», 
«Постійний контроль якості». 
Значна увага компанії приділяється забезпеченню та підвищенню рівня 
високої кваліфікації персоналу (курси, тренінги, семінари, навчальні центри).  
 
 
2.2  Дослідження конкурентного середовища ТОВ «Нова Пошта» 
 
В Україні діють багато операторів поштового зв’язку. Серед найбільших 
конкурентів ТОВ «Нова Пошта» виділяють: агентство Саміт, Фактор, ЗАО 
Бліц-Інформ, АСD-експрес, TNT-експрес, EXmoto, банки та ін. 
Конкуреціяпідприємств визначається по різним видам послуг. Лідерами 
серед комерційних операторів є компанії: Нова пошта, Міст Експрес, Нічний 
Експрес, Автолюкс, Укркур’єр, САТ, Ін-Тайм, Євро Експрес, ТNТ та ДПД 
Україна. Порівняльну характеристику компаній представимо у табл. 2.1 [29]. 
 
Таблиця 2.1– Основні показники ідентифікації операторів на ринку CEP у 
2019 р. 
Підприємства 
Показники 
Укр-
пошта 
Нова 
пошта 
Нічний 
експрес 
Авто-
люкс 
Ін-
Тайм 
Євро 
Експрес 
ТNТ 
ДПД 
Україна 
1. Рік заснування 
в Україні 
1994 2001 2001 1997 2002 2003 1993 1993 
2. Головний офіс 
м. Київ м. Київ м. Київ м. Київ 
м. 
Запорі
жжя 
м. Київ м. Київ м. Київ 
3. 
Автомобільний 
парк, од. 
Понад 
390 
Закрита 
інформа
ція 
Закрита 
інформа
ція 
180 
вантажіво
к 
(Mitsubish
i, Man) 
Закрит
а 
інформ
ація 
Закрита 
інформа
ція 
160 
Закрита 
інформац
ія 
4. Кількість 
відділень, од. 
Понад 
14000 
Більше 
ніж 1365 
272 200 491 92 13 21 
5. Кількість міст 
обслуговування, 
од. 
Усі 
міста 
України 
675 102 126 344 83 
Закрита 
інформ
ація 
Закрита 
інформац
ія 
Джерело: проаналізовано на основі [29]. 
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Компанія Нова Пошта у клієнтів асоціюється з: швидкою доставкою; 
високою вартістю за надання послуг; великою мережею відділень; зручністю 
автоматизаціїй інтеграцією різних сервісів (рис. 2.3) [29]. 
 
Рисунок 2.3 – Основні критерії клієнтів при виборі Нової Пошти [29] 
 
Переваги використання послуг експрес-доставки компанії Нова Пошта 
проаналізовані на рис. 2.4 [29]. 
 
Рисунок 2.4 – Переваги послуг експрес-доставки компанії Нова Пошта [29] 
 
Сформулювавши цілі розвитку поштового оператора необхідно 
запропонувати стратегію для досягнення поставленої мети. Для аналізу 
проаналізуємо внутрішні та зовнішні фактори впливу на підприємство, щоб 
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визначити переваг та недоліки, для цього проведемо SWОТ-аналіз компанії 
«Нова пошта» (рис. 2.5) [29]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.5– SWOT-аналіз компанії ТОВ «Нова Пошта» [29] 
 
Перевагами компанії є надання якісних послуг та обслуговування з 
орієнтацією на потреби споживачів. Гнучка цінова політика допоможе компанії 
розширити частку в сегменті та впровадити нові види послуг. важливим 
фактором є те, що ТОВ «Нова Пошта» - це  досвідчений поштовий оператор.  
Загрозливими факторами для ТОВ «Нова Пошта» є поява нових 
конкурентів більш привабливих для клієнтів. Тому, ТОВ «Нова Пошта» 
потрібно постійно удосконалювати свої технології для збереження 
конкурентоспроможності. 
Можливостіями для ТОВ «Нова Пошта» є ефективна маркетингова 
діяльність компанії (розширення ринку, модернізація обладнання, комп’ютерні 
технології).  
Недоліками для ТОВ «Нова Пошта» є фірми-конкуренти з сучасними 
технологіями.  
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Можливості 
1. Тісні зв’язки зі споживачами. 
2. Завоювання нових сегментів ринку. 
3. Розширення асортименту послуг. 
4. Здатність використати навички й 
технології для збільшення частки 
ринку. 
5. Виробничі потужності дають змогу 
надавати послуги на 50% більше ніж 
заплановано. 
6. Використання сформованих 
протягом багатьох років баз даних для 
рекламних заходів. 
Загрози 
1. Вихід на ринок конкурентів, що 
з’являються, з найбільш 
удосконаленими технологіями. 
2. Жорсткість умов фінансування. 
3. Обсяги надаваних традиційних 
послуг постійно зменшуються. 
4. Рентабельність може у кожну мить 
знизитися при змінах у політичній 
ситуації. 
5. Поява на ринку України 
високотехнологічних послуг зв’язку, які 
альтернативні поштовим. 
Недоліки 
1. Незадовільна маркетингова 
діяльність підприємства. 
2. Недостатнє технічне й комп'ютерне 
забезпечення. 
3. Виробничі потужності 
використовуються лише на 25%. 
4. Недосконала асортиментна політика. 
5. Некваліфікований персонал 
Переваги 
1. Високі обсяги надання послуг. 
2. Висока якість надання послуг. 
3. Ефективна система розподілу послуг. 
4. Оператор має великий досвід робити 
на вітчизняному ринку. 
5. Номенклатура послуг кожний рік 
збільшується новими послугами. 
6. Оператор має дуже великий обхват 
території, де жоден з конкурентів не 
зможе надавати свої послуги. 
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SWOT-аналіз ТОВ «Нова Пошта» визначив, що компанія має стабільні 
лідируючі позиції на ринку послуг з експрес-доставки товарів.  
ТОВ «Нова Пошта» необхідно використовувати ефективну рекламну 
компанію з допомогою різних носіїв реклами, це допоможе компанії 
ознайомити клієнтів з послугами.  
 
 
2.3 Аналіз фінансових результатів ТОВ «Нова Пошта» 
 
Для визначення виробничого та фінансового потенціалу підприємства 
необхідно провести комплексний економічний аналіз його діяльності.  
Прибутковість компанії показує результативність діяльності з надання 
послуг з експрес-доставки товарів. Показники доходності ТОВ «Нова Пошта» 
послуг за період 2016-2019 рр. проаналізуємо в табл. 2.2 [29]. 
 
Таблиця 2.2 – Показники доходностіТОВ «Нова Пошта» послуг 
за 2016-2019 рр. 
Назва показника Роки 
2016 2017 2018 2019 
Письмова кореспонденція 13408,07 3674,68 15754,65 14593,10 
Грошові перекази 4126,25 5525,72 5596,99 5397,32 
Посилки 4538,77 4305,72 2477,01 1994,96 
Періодичні видання 5088,81 6399,12 5757,73 4697,23 
Доставка з Інтернет - магазинів 11888,21 23169,33 34554,40 36696,48 
Торгівельна діяльність 24280,23 10042,94 5435,24 4326,99 
Зберігання вантажу 3378,96 3452,00 3834,82 4189,99 
Послуги електрозв'язку 207,27 302,60 1838,04 1637,08 
Інші послуги 2072,63 2229,89 4713,41 1935,35 
Загальна сума 68764,20 69549,00 79881,30 75424,50 
Джерело: проаналізовано на основі [29]. 
 
Дослідження показало, що з 2016-2019 рр. показники прибутку компанії 
«Нова Пошта» збільшуються з кожним роком (рис. 2.6) [29]. 
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Рисунок 2.6 – Динаміка доходів ТОВ «Нова Пошта» послуг за 2016-2019 рр. 
 
Проаналізуємо показники витрат ТОВ «Нова Пошта» за період з 2016-
2019 рр. Вагомі значення мають показник оплати праці, витрати купівельної 
вартості, витрати на утримання транспорту, сплата податків, амортизаційні 
витрати тощо (табл. 2.3). 
 
Таблиця 2.3 – Показники витрат ТОВ «Нова Пошта» за 2016-2019 рр. 
Назва показника 
Роки 
2016 2017 2018 2019 
Заробітна плата і нарахування на ФОП 24233,92 24655,86 28060,25 26551,85 
Витрати на утримання транспорту 2403,35 2555,63 2964,52 2365,23 
Обслуговування технічних засобів 565,23 566,34 570,70 582,10 
Опалення і електроенергія 1365,28 1689,67 1970,54 1752,32 
Амортизація 1975,95 1843,74 2170,25 1624,21 
Плата банку за готівку 1273,35 1240,00 1387,52 1420,20 
Купівельна вартість 12224,52 12485,36 15244,21 17210,56 
Податки 3320,20 3284,21 3447,20 3074,00 
Витрати на матеріали 730,25 794,32 848,21 872,54 
Перерахунок ПДВ 850,60 904,32 1410,25 1478,14 
Оплата послуг електрозв'язку 542,25 596,65 680,85 772,35 
Оренда 410,20 460,20 410,20 410,20 
Всього 49373,1 50628,3 58153,1 54993,7 
Джерело: проаналізовано на основі [29]. 
 
Перемінні витрати (закупівля матеріалів), транспортні витрати, витрати за 
споживання електроенергії визначаються у відсотковому значенні від наданого 
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обсягу послуг (робіт). З аналізу бачимо, що показник характеризує 
ефективність діяльності компанії – в 2018 р. 105,5%, а в 2019 р. 112,8%.  
 
Рисунок 2.7 – Динаміка витрат ТОВ «Нова Пошта» за 2016-2019 рр. [29] 
 
Аналіз динаміки витрат ТОВ «Нова Пошта» за 2016-2019 рр. показав 
збільшення економічних показників. Фінансові показники (доходи)ТОВ «Нова 
Пошта» у 2019 р збільшилися на 32,8%. 
Методика комплексної оцінки ефективності господарської діяльності 
ТОВ «Нова Пошта» дозволяє забезпечити: 
– комплексну оцінку діяльності підприємства за періодами з виявленням 
резервів збільшення ефективності функціонування; 
– техніко-економічне впровадження нових форм господарювання; 
– надання зваженої оцінки про товаровиробників та забезпечення 
оптимального вибору партнерів по бізнесу [29]. 
Для комплексного аналізу та оцінки ефективності формування витрат на 
підприємстві існує певна система економічних показників, які дають змогу 
отримати детальнішу інформацію щодо ефективності витрат певного 
підприємства.  
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3 ШЛЯХИ ПО ОПТИМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
3.1 Оптимізація елементів зовнішнього середовища 
 
ТОВ «Нова Пошта» постійно впроваджує нові продукти та сервіси, 
орієнтуючись на міжнародні стандарти, найкращий світовий досвід. Компанія 
«Нова пошта» перевозить вантажі, посилки і документи з України в Молдову та 
Грузію й у зворотних напрямках через власні представництва в цих країнах. 
Міжнародна система компанії працює в тестовому режимі. Оформлення 
відправлення між Україною та Молдовою від «Нова пошта» передбачає 
доставку в форматі імпорт / експорт з безготівковою оплатою, повним 
комплексом митно-брокерського обслуговування. 
Серед переваг експрес-доставки ТОВ «Нова пошта» в країни Молдова та 
Грузія – це фіксовані терміни доставки, регулярні транспортні рейси і 
дзеркальні тарифи для імпорту-експорту без прихованих платежів. Завдяки 
власним представництвам в обох країнах, ТОВ «Нова пошта» надає можливість 
відправити і отримати як з адреси, так і з відділення.  
 
 
Рисунок 3.1 – Маркетингові заходидля впровадження ефективної 
діяльності ТОВ «Нова Пошта» 
 
ЕФЕКТИВНІ 
МАРКЕТИНГОВІ 
ЗАХОДИ 
- розсилка для потенційних замовників у вигляді рекламних 
матеріалів підприємства (перелік продуктів та послуг з 
цінами на них) у вигляді ділових пропозицій; 
- участь у закордонних виставках –розповсюдження 
рекламних матеріалів підприємства всім учасникам 
міжнародної виставки; 
- пошук та стимулювання посередників, оптових покупців, 
дилерів. 
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Успішність функціонування суб’єктів діяльності залежить від рівня їх 
менеджменту і впливу зовнішнього оточуючого середовища. Необхідність 
дослідження тенденцій та оцінки впливу факторів зовнішнього середовища 
полягає в їх незалежності й об’єктивності існування, відсутності можливості 
управління ними та контролю з боку підприємств, що вимагає адаптації 
останніх до несприятливих та використання сприятливих умов [26, 32, 33]. 
 
 
Рисунок 3.2 – Мінімізація витрат інноваційними системами управління  
 
Функціональні можливості інноваційних систем визначається 
елементами, які входять до її складу (рис. 3.3). 
 
 
 
Рисунок 3.3 – Основні можливості системи інноваційних систем 
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Інноваційні сиcтeми нaдaють мoжливocті управління пpoцecoм експрес-
доставки тoвapнo-мaтepіaльних ціннocтeй за схемою «пocтaчaльник–cклaд–
клієнт». 
Компанії в обох країнах продовжать розширювати перелік послуг як для 
доставок всередині країни та для міжнародних відправлень – впроваджуючи 
діджитал-інструменти, які вже гарно показали себе в Україні. 
Сьогодні ринок послуг експрес-доставки розширюється швидкими 
темпами. В Україні ринок експрес-доставки відрізняється від «експрес ринків» 
розвинених країн світу – законодавчої базою, рівнем розвитку транспортної 
інфраструктури, конкурентного середовища та потребами споживача. 
Важливим напрямом покращення експрес-доставки в компанії ТОВ «Нова 
Пошта» є зниження собівартості послуг за рахунок впровадження інноваційних 
систем (технологій). 
 
 
3.2  Розробка концепції ефективного управління підприємства 
 
ТОВ «Нова Пошта» активно розширює свою діяльність у міжнародному 
напрямку – Польща та Молдова. У цих країнах вже відкриті мережі експрес-
доставки. В компанії планується установлення інноваційних систем для 
ефективної логістики всіх експрес-мереж в період 2020-2021 рр. У таблиці 3.1 
визначена загальна вартість витрат на встановлення інноваційних систем в ТОВ 
«Нова Пошта». 
 
Таблиця 3.1 – Загальна вартість витрат на встановлення систем, тис. грн 
Витрати 2020 р. 2021 р. Разом 
Система FMS-T 
Установка датчиків для легкових 
автомобілів 
3200 1400 4600 
Установка датчиків для вантажних 
автомобілів 
4400 3400 7800 
Вартість програмного забезпечення 7800 6400 15200 
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Продовження табл. 3.1 
Система «1C: Підприємство. TMSЛогістика. Управління перевезеннями» 
Покупка ліцензійного програмного 
забезпечення 
13000 3000 16000 
Установка програмного забезпечення 1200 - 1200 
Сервісне обслуговування 2200 1200 3400 
Навчання користувачів системи 1800 900 2700 
 
Особливостями системи FMS-T є висока точність контролю витрат 
палива (безперервне вимірювання кількості палива в баку, запису середньоого 
значення кожні 2 хвилини). 
Вартість послуг по встановленню інноваційних систем показує, що 
найбільш затратним є програмне забезпечення систем. Проведемо аналіз 
економічного обґрунтування визначених систем (табл. 3.2). 
 
Таблиця 3.2 – Результати доцільності інноваційних систем 
 
 
Дослідження показало, що показник зміни чистого доходу від реалізацій 
послуг системи FMS-T більший на 0,6% (1,5%).  
Тому, впровадження системи FMS-T результативніше для компанії ніж 
система «1C: Підприємство. TMS Логістика. Управління перевезеннями». Але 
ТОВ «Нова Пошта» може впровадити 2 інноваційні системи та розширити свої 
можливості та показники конкурентоспроможності (табл. 3.3).  
 
 
 
 
 
Показник 
Зміна чистого доходу від 
реалізації послуг, % 
 
Система FMS-T 
 
1,5 
Система «1C: 
Підприємство. 
TMSЛогістика. 
Управління 
перевезеннями» 
 
0,9 
Виручка від 
реалізації 
послуг 
 
2,4 
Абсолютне значення 
чистого доходу від 
реалізації послуг, тис.грн 
 
5833*0,015 = 
87,5 
 
5833*0,009 = 52,5 
 
140 
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Таблиця 3.3 – Фінансові результати роботи ТОВ «Нова Пошта 
Показник Система FMS-T Система «1C: Підприємство. 
TMSЛогістика. Управління 
перевезеннями» 
Чистий дохід від реалізації 
послуг, тис. грн 
87600 52600 
Собівартість наданих послуг, 
тис. грн 
23600 23500 
Валовий прибуток, тис. грн 63800 28800 
Операційні витрати, тис. грн 9400 3400 
Прибуток від реалізації наданих 
послуг, тис. грн 
54300 25700 
Податок на прибуток 
підприємства (15%), тис. грн. 
(р.5*0,15) 
290,7 65,8 
Чистий прибуток, тис. грн 53929,5 25564,5 
Рентабельність реалізації, % 54 48 
 
Показники фінансових результатів після впровадження інноваційних 
систем з експрес-доставки товарів принесуть компанії «Нова Пошта» дохід. 
Операційні витрати склали – 9400 тис. грн та 3400 тис. грн.  
У 2020 р. ТОВ «Нова Пошта» планує нарощувати загальний обсяг 
експрес-доставок в Молдову та за її межі, та в Грузію – в 2,5 рази. Тому, 
інноваційні проекти впровадження систем є результативними та прибутковими 
для ТОВ «Нова Пошта» [29]. 
На перспективу в планах компанії «Нова Пошта» розширювати 
міжнародну мережу з впровадженням існуючих налагоджених каналів [29]. 
У 2020 р.ТОВ «Нова Пошта» планує нарощувати загальний обсяг експрес-
доставок в Молдову та за її межі, та в Грузію – в 2,5 рази. Тому, інноваційні 
проекти впровадження систем є результативними та прибутковими для ТОВ 
«Нова Пошта». В перспективі(планах) компанії «Нова Пошта» розширювати 
міжнародну мережу з впровадженням існуючих налагоджених каналів [29]. 
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ВИСНОВКИ 
 
Зовнішнє середовище підприємства характеризується основними 
складовими (ознаками) – складність, рухливість, невизначеність, взаємозв’язок. 
Аналіз зовнішнього середовища допомагає підприємству проаналізувати 
негативні наслідки (економічні ризики). До факторів зовнішнього середовища 
підприємства відносяться: економічні, політичні, ринкові, технологічні, фактори 
конкуренції,фактори соціального захисту, правові, міжнародні. Існує багато 
методів аналізу факторів макросередовища та мікросередовища. 
Важливими принципами системного аналізу є – системність, розвиток, 
об’єктивність, гнучкість, регулярність, достовірність інформації. Мета аналізу – 
виявити потенційні ризики (загрози), рівень конкуренції на ринку, виробничі 
перспективи (успіх), частку в сегменті ринку, стратегічні й прогнозні оцінки.  
Але вибір методів дослідження повинен визначатися самим 
підприємством. Підприємство повинно визначити, які саме основні (проблемні) 
показники чи фактори необхідно дослідити. 
ТОВ «Нова Пошта» перший український оператор з впровадження 
експрес-перевезень – повного комплексу надання послуг з доставки документів, 
вантажів, грошових переказів. Компанія вже довгий час пропонує клієнтам 
зручні, доступні та якісні послуги: швидку доставку вантажів й кореспонденції 
по території України та за її межами. 
Компанія використовує в своїй діяльності нові технології та послуги з 
доставки товарів (вантажів): склад-склад, двері-двері, склад-двері, двері-склад. 
Територіальне покриття діяльності компанії нараховує понад 1052 відділень 
поштового зв’язку у 646 населених пунктах України.  
Використання нових технологій дозволяє компанії надавати сучасні 
послуги – доставку товарів та вантажів з інтернет-магазинів; зберігання 
вантажів (певний термін); зворотня доставка (повернення); упаковка вантажу 
(різні види упаковки).  
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Аналіз динаміки витрат ТОВ «Нова Пошта» за 2016-2019 рр. показав 
збільшення економічних показників. Фінансові показники (доходи) ТОВ «Нова 
Пошта» у 2019 р збільшилися на 32,8%. 
Конкуренція підприємств визначається по різним видам послуг. Компанія 
Нова Пошта у клієнтів асоціюється з: швидкою доставкою; високою вартістю за 
надання послуг; великою мережею відділень; зручністю автоматизації й 
інтеграцією різних сервісів. 
ТОВ «Нова Пошта» постійно впроваджує нові продукти та сервіси, 
орієнтуючись на міжнародні стандарти, найкращий світовий досвід. Компанія 
«Нова пошта» перевозить вантажі, посилки і документи з України в Молдову та 
Грузію й у зворотних напрямках через власні представництва в цих країнах. 
Міжнародна система компанії працює в тестовому режимі. 
Інноваційні системи нaдaють можливості управління процесом експрес-
доставки тoвapнo-мaтepіaльних ціннocтeй за схемою «пocтaчaльник–cклaд–
клієнт». Компанії в обох країнах продовжать розширювати перелік послуг як 
для доставок всередині країни та для міжнародних відправлень – 
впроваджуючи діджитал-інструменти, які вже гарно показали себе в Україні. 
Сьогодні ринок послуг експрес-доставки розширюється швидкими темпами. 
В Україні ринок експрес-доставки відрізняється від «експрес ринків» розвинених 
країн світу – законодавчої базою, рівнем розвитку транспортної інфраструктури, 
конкурентного середовища та потребами споживача. 
Важливим напрямом покращення експрес-доставки в компанії ТОВ 
«Нова Пошта» є зниження собівартості послуг за рахунок впровадження 
інноваційних систем (технологій). У 2020 р. ТОВ «Нова Пошта» планує 
нарощувати загальний обсяг експрес-доставок в Молдову та за її межі, та в Грузію 
– в 2,5 рази. Тому, інноваційні проекти впровадження систем є результативними 
та прибутковими для ТОВ «Нова Пошта». В перспективі(планах) компанії 
«Нова Пошта» розширювати міжнародну мережу з впровадженням існуючих 
налагоджених каналів. 
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